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เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 แล้ว ยังได้ใช้แนวคิดและทฤษฎี
การเรียนรู้ในยุคดิจิตอล (Connectivism), ทฤษฎี 





















การสอน จะประกอบไปด้วยหลักพื้นฐาน 4 ส่วน [1] ดังนี้  
(1) วัตถุประสงค์ เป็นส่วนที่กําหนดจุดมุ่งหมายการ 
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ปัจจัยนําเข้า (Input), กระบวนการ (Process), ผลลัพธ์ 






















รูปที ่1 แบบจําลองระบบการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
 
ขั้นที่ 1 
















(3) กระตุ้นให้มีการถกปัญหาส้ัน ๆ กันในระหว่างกลุ่ม
ผู้เรียน 
(4) ใช้ส่ือช่วยสอน อาทิ ภาพ แบบจําลอง วีดีทัศน์ 
ตัวอย่าง หรือส่ิงที่จะช่วยดึงดูดความสนใจ 





A คือขั้นการทําให้ถึงจุดหมาย (Approach) หรือขั้น
ซึมซับข้อมูล (Assimilation) ไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอ
ข้อมูล การให้เนื้อหา การใช้คําถาม การสร้างหรือกําหนด
กิจกรรม การจัดกลุ่ม การใช้บล็อก การใช้ช่องทาง
ออนไลน์ การส่ือสารผ่านโซเชียล การชี้ทางให้เข้าถึง
ข้อมูล การใช้เทคนิคการสอนร่วมกัน การใช้ส่ือประสม 
รวมไปถึงวิธีการอื่น ๆ ที่จะทําให้ผู้เรียนซึมซับความรู้จาก
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ปรับปรุงและพัฒนา (Revise and Develop) เพื่อเป็น
การพัฒนา แก้ไข และปรับปรุง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
ขั้นสร้างจุดสนใจ ขั้นการทําให้ถึงจุดหมาย ขั้นซึมซับ




สอน การทดสอบและส่วนประกอบอื่น ๆ ในขั้นตอนต่าง ๆ 
โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ของการสอนในคร้ังนั้น ๆ 
 




วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 [4] ที่เน้นใน
ด้านบทบาทจาก “ครูสอน” (Teacher) ไปเป็น “ครูฝึก” 
(Coach) หรือ “ผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้” 
(Learning Facilitator) และเรียนรู้ทกัษะในการทําหน้าที่
นี้ โดยรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็น





ศตวรรษที่ 21 หน้าที่ของครูจึงต้องเปล่ียนจากเน้น 
“สอน” หรือส่ังสอน ไปทําหน้าที่จุดประกายความสนใจ
ใฝ่รู้ (Inspire) แก่ศิษย์ ให้ศิษย์ได้เรียนจากการลงมือ
ปฏิบัติ (Learning by Doing) และเพื่อการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 นี้จากการลงมือปฏิบัติของตน เป็นการ
ค้นคว้าหาความรู้มากกว่าตัวความรู้นั่นเอง แบบจําลอง 
การออกแบบการฝึกการสอนครั้งนี้เลยได้เน้นกระบวนการ 
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ที่ฝึกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากวิธีการทํา      






ตนเอง นับเป็นวิธีการกระตุ้นให้ ผู้ เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นอยากรับรู้ข้อมูลได้ด้วย  ตัวของผู้เรียนเอง 
โดยใช้ส่ือสมัยใหม่ เครื่องมือทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้า
มามีส่วนร่วมในการถ่ายทอด  เข้ามาเป็นเครื่องมือเป็นตัว













ศตวรรษที่ 21 ที่จะมีเป้าหมายที่ครู ซึ่งทั้ง 2 วิธี เป็นการ
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์การ
เรียนในปัจจุบันทั้งส้ิน โดย George Siemens ผู้คิดค้น
ทฤษฎี Connectivism เชื่อว่าการเชื่อมโยงที่ทําให้เกิด
การเรียนรู้สําคัญกว่าตัวความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเน้น
ที่การเชื่อมโยงของเซทสารสนเทศ  ต่าง ๆ นั่นเอง 
ในการออกแบบจําลองระบบการฝึกการสอนนี้ ยังได้
นําหลักทฤษฏี Constructivism มาประยุกต์ใช้ ซึ่งนิยาม
ของ Constructivism กล่าวไว้ว่า 
(1) ผู้เรียนสามารถสรา้งความรูไ้ด้ด้วยตนเอง  
(2) ความรู้นี้จะฝังติดอยู่กับคนสร้าง ความรู้ของแต่ละ










อ อ ก แบบ น้ี  ไ ด้ ยึ ด แน ว คิ ดพื้ น ฐ า นขอ งทฤษฎี 
Constructivism เป็นแนวคิดรากฐานสําคัญของทั้ง    2 







แนวคิดคือ แนวคิด Social Constructivism เป็นทฤษฎี
ที่มีรากฐานมาจาก Vygotsky ที่มีแนวความคิดที่สําคัญ
ที่ว่าการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาด้านพุทธิปัญญา โดย Vygotsky เชื่อว่าผู้เรียน
สามารถสร้างความรู้โดยผ่านทางการมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม (Social) กับผู้อื่นได้ ในขณะที่เด็กอยู่ในบริบทของ






นิ่ง การที่บุคคลได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
ทําให้ความรู้ของบุคคลเปล่ียนแปลงไป การเปล่ียนแปลง
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ตามทฤษฎี Constructivism ของซาโฮริค [7] ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับแนวความคิดของกระบวนการ F-A-A-P 
โดยซาโฮริคมองว่าการเรียนรู้  เป็นกระบวนการที่ไม่หยุด




















วิชาชีพ F-A-A-P แสดงให้เห็นว่าในขั้นนํา (Orientation) 
และขั้นทบทวนความรู้เดิม (Elicitation of the Prior 
Knowledge) ของทฤษฎี Constructivism คือขั้นสร้าง






ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด (Turning Restructuring of 
Ideas) ของทฤษฎี Constructivism คือขั้นการทําให้ถึง





ขั้นนําความคิดไปใช้ (Application of Ideas) ของ 

























นําเข้า (Input), กระบวนการ (Process), ผลลัพธ์ 
(Product or Output) และผลย้อนกลับ (Feedback) 
ตามวิธีระบบ โดยได้พัฒนาออกแบบระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการสอนได้เป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างจุดสนใจหรือขั้นจูงใจ (Focus-F) ขั้นที่ 2 
ขั้นการทําให้ถึงจุดหมาย (Approach-A) หรือขั้นซึมซับ
ข้อมูล (Assimilation) ขั้นที่ 3 ขั้นของการประยุกต์ใช้ 
(Application-A) และขั้นที่ 4 ขั้นสําเร็จผล (Progress-P)  
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